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Проблеми організації тактичних операцій
Успішна реалізація тактичних операцій у слідчій діяльності 
обов'язково передбачає їх організацію. Це зумовлено передусім природою 
цих засобів, ефективність проведення яких апріорі передбачає здійснення 
комплексу різного за характером дій і заходів, що, у свою чергу, визначає 
необхідність застосування організаційно-управлінських підходів з метою 
визначення оптимальної послідовності, своєчасності й узгодженості 
проведення окремих компонентів тактичної операції. Саме така 
множинність і різноплановість дій і виконавців розглядуваних тактичних 
засобів, складність їх підготовки й забезпечення пояснюють потребу 
дослідження не лише їх теоретичних засад, розроблення конкретних 
тактичних операцій щодо розслідування окремих видів злочинів, а й 
дослідження питання їх організації.
В організації тактичних операцій важливу роль відіграє врахування 
її структури, яку слід розглядати в динаміці і статиці, два взаємозв’язаних 
блоки: (1) атрибутивний та (2) функціональний. Перший розкриває 
морфологічну, композиційну будову тактичної операції, наявність 
відповідних компонентів у їх статичному розташуванні. Функціональний 
блок характеризує специфіку зв’язків між компонентами в ході реалізації 
тактичної операції, тобто розкриває її динамічну складову.
Для організації тактичних операцій визначальне значення набуває 
атрибутивний блок структури тактичних операцій, який включає такі 
компоненти: суб’єкти (учасники) — засоби — ресурси. Саме ця тріада є 
найбільш усталеною до будь яких різновидів тактичних операцій, 
розкриває їх внутрішню будову і зумовлює специфіку їх організації. 
Суб’єкти (учасники) — це особи, які безпосередньо приймають участь у 
підготовці, забезпеченні і здійсненні тактичної операції. До них у першу 
чергу відноситься слідчий як головна діюча особа, обов’язковий учасник і 
керівник здійснення цього організаційно-тактичного засобу. Крім нього до 
складу учасників операції можуть входити оперативні співробітники, 
співробітники спеціальних підрозділів, дільничні інспектори, спеціалісти- 
криміналісти, судові медики та фахівці інших галузей знань, що 
залучаються до кримінального провадження (для проведення 
інвентаризацій, контрольних обмірів, контрольних закупок), а також 
допоміжно-технічний персонал та представники громадськості га ін.
Слід зазначити, що у зв’язку з прийняттям Нового Кримінально- 
процесуального кодексу України і віднесенням до компетенції прокурора 
провадження окремих слідчих дій, то не виключається в таких випадках 
його участь у здійсненні тактичної операції в якості її керівника. Це 
зумовлює необхідність розробки криміналістичних рекомендацій, 
спрямованих на оптимізацію такої діяльності.
Засобами тактичної операції, які впливають на її організацію є: (а) 
слідчі дії; (б) інші процесуальні дії у структурі останньої являють собою дії 
тих осіб, які проводять розслідування, регламентовані процесуальним
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законом, але не охоплювані терміном «слідчі дії»; (в) оперативно- 
розшукові заходи; (г) перевірочні заходи (ревізійні, контрольні), 
спрямовані на збирання інформації, необхідної для порушення 
кримінальної справи і прийняття обґрунтованих процесуальних рішень; (д) 
допоміжні (організаційно-підготовчі, технічні) дії, які прямо не служать 
меті тактичної операції, а лише опосередковано забезпечують організацію і 
проведення інших заходів тактичної операції. Слідчі дії, які складають 
основу тактичних операцій, характеризуються: законодавчою
кримінально-процесуальною регламентацією; їх проведенням тільки 
слідчим, особою, яка проводить дізнання, чи прокурором у рамках їх 
компетенції; можливістю проведення у процесі розслідування; 
спрямованістю на виконання завдань кримінального судочинства; 
обов’язковістю процесуального відображення у постановах, протоколах, 
дорученнях.
Новий Кримінально-процесуальний кодекс України, на відміну від 
чинного, зовсім по іншому надає визначення засобів розслідування, а 
відтак і засобів тактичної операції. По-перше, в ньому відсутня 
диференціація між слідчими і розшуковими діями, вони об’єднуються, 
входять до компетенції слідчого, прокурора, в провадженні яких 
знаходиться кримінальна справа, і обидва спрямовані на отримання 
доказів. По-друге, поряд із гласними (якими ці дії були завжди) 
з’являються негласні слідчі (розшукові) дії як різновид слідчих 
(розшукових), відомості про факт та методи проведення яких не 
підлягають розголошенню (ст. 246 Нового КПК України). При цьому 
більшість з цих негласних слідчих (розшукових) дій співпадає із заходами 
переліченими у Законі України «Про оперативно-розшукову діяльність», 
що буде призводити до конкуренції законодавчих актів і породжувати 
зайві правові колізії, зокрема щодо визнання правового статусу отриманої 
інформації. Так, згідно з положеннями Закону України «Про оперативно- 
розшукову діяльність» отримана в ході провадження оперативно- 
розшукових заходів інформація не має доказового значення, тоді як за 
Новим КПК України результатом проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій є отримання доказів. У тих випадках, коли ці негласні 
слідчі (розшукові) дії буде проводити слідчий безпосередньо, то до 
визнання статусу отриманої інформації питань не виникає. А якщо ці 
негласні слідчі (розшукові) дії за дорученням слідчого будуть здійснювати 
уповноважені оперативні підрозділи відповідних компетентних органів 
згідно до статті 246 пункту 6 Нового КПК України, то як тоді оцінювати 
результати, наприклад, візуального спостереження, як докази чи 
оперативну інформацію. Видається, що з цими та іншими проблемами 
будуть стикатися слідчі органи при застосуванні Нового Кримінально- 
процесуального кодексу У країни.
В організації тактичних операцій слід враховувати ресурси 
тактичної операції — це передусім кадри, технічні, транспортні та інші 
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засоби, які є у розпорядженні слідчого і якими він може скористуватися у 
випадку необхідності, а також наявність часу, виходячи з невідкладності 
проведення тактичної операції.
Стосовно тактичного рівня організації слідчої діяльності 
передбачається організація окремих слідчих дій і тактичних операцій. Це 
значить потрібно розробити й реалізувати певний комплекс ситуаційно- 
зумовлених підготовчих і допоміжних заходів, сприяючих ефективному 
проведенню тактичної операції. Схематично це можна показати наступним 
чином: (1) побудувати, вивчити й об'єктивно оцінити виниклу слідчу 
ситуацію; (2) визначити напрямок розслідування й висунути найбільш 
типові слідчі версії; (3) сформулювати завдання, що підлягають 
вирішенню, на підставі результатів аналізу ситуації, що склалася, й 
визначити версії; (4) скласти план майбутньої роботи з перевірки 
висунутих версій та вирішення інших завдань із зазначенням термінів 
виконання, порядку та визначення сил і засобів. Після цього 
розпочинається етап реалізації розробленої програми, оцінюються хід і 
якість роботи (з усіма її плюсами й мінусами), досягнуті результати, 
ситуації, що вже змінилася, намічаються нові завдання, вносяться 
корективи до плану роботи. Далі дається оцінка її кадрового, технічного та 
іншого забезпечення й реалізовується програма чергового етапу діяльності. 
Отже, тактичні операції несуть в собі організаційний початок, становлять 
собою програмовані завдання (алгоритми), що проводяться за 
індивідуальним планом у додаток до загального плану розслідування, 
спрямовані на досягнення конкретної мети, є засобом вирішення питань по 
сутності, здійснюються під єдиним керівництвом і залежать від слідчих 
ситуацій і версій.
Таким чином, під організацією тактичних операцій варто розуміти 
впорядковану сукупність взаємоузгоджених і взаємопов’язаних елементів, 
комплексне застосування яких забезпечує виконання операції як єдиного 
цілого. Процес реалізації тактичних операцій становить самоорганізуючу 
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